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今号掲載の論文は，常陸地域の方形周溝墓をあらためて集成しその基
礎的分析を試みたものです。筑波大学では. 1981年に実施した土浦市上坂
田北部貝塚の発掘調査で偶然にも方形周溝墓を検出しその成果をもとに
当時の関係者が同様のテーマの論文を発表したことがあります。それ以降
資料は大幅に増加しましたが，古墳時代になって方形周溝墓が出現すると
いうあり方に変わりはないとのことです。在来墓告Ijの根強い残存という地
域性への理解とともに，それを乗り越えて方形周溝墓が波及する要因につ
いてのさらなる分析が求められるところです。
調査報告のうち，栃木県の石灰焼成窯に関する報告は，この数年来先史
学実習で取り組んできた調査の最終報告です。近世から近代にかけての石
灰生産に関する考古学的データを提供するものとして，大変貴重な成果と
いえるものです。土浦市武具八幡古墳の発掘調査は，江戸末期に申腎類が
出土した中期古墳の実態解明を目指したものです。埋葬施設はすでに破壊
されていましたが，古墳の年代や性格にかかわるあらたな出土遺物が注告
されます。この武具八幡古墳の調査に関連して，考古学実習として実施し
たのが土浦市坂田塙台古墳群の調査です。墳丘裾部に埋葬施設を有する小
円墳と想定して地中レーダー探査を実施し，いくつかの地点で埋葬施設の
可能性がある反射を捉えることに成功しています。いわゆる常総型古墳を
対象とした今後の調査への応用が期待される成果です。
以上のような内容面での充実とは別に 今号は例年に比べてややボ
リュームに欠ける構成となってしまいました。次号に向けた皆さんの健筆
に期待したいと思います。 (M.T.)
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